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camí del coll del boc 
Quan vam saber que s'havia enquitranat el camí del Coll del Boc, vam tenir una 
gran satisfacció perquè considerem que és una excel·lent millora. Crec - modes-
tament i des de fa força anys- que a un poble com Riudoms, que té un terme 
amb uns camins tan transitats, li convé d'esfaltar aquestes vies de comunicació 
amb el camp, tal com podem observar que s'ha fet a altres països d'intensa 
agricultura i prou desenrotllats econòmicament (jo n'he vistos a la Catalunya del 
Nord i a Occitània). Si anem al tros amb tractor i ben sovint amb cotxe, s'han 
d'acabar els sondracs, els matacans rebatuts contra la sola del vehicle, la polse-
guera i el fang! 
Em congratulo, doncs, amb les persones i entitats que han fet possible aquesta 
obra, que, en ser la primera, té el mèrit d'haver trencat el glaç. I doncs perquè 
veiem que l 'obra val la pena - quina la fóra que després d'aquest camí n'anessin 
venint d'altres, ben aviat- ens permetem de comentar un detall que la c{esllueix 
bona cosa. · 
Al començament del camí, tan tost deixem a mà esquerra la carretera de Mont-
brió, hi ha un rètol amb el nom del camí, el qual està farcit d'incorreccions.-És 
evident que qui el va escriure no va consultar la Toponímia del terme i de la vila 
de Riudoms, del nostre director E. Perea, perquè a la pàgina 23, topònim 75 
llegim: Camí del Col]. del Boc. No cal dir que mentre no hi hagi una altra obra 
que revisi la citada, hem de convenir a donar-li caràcter normatiu, puix que està 
basada tant en criteris científics com en la parla popular (mai no hem sentit dir: 
"vaig al camí Coll d'en Boch"}. 
Convindria, doncs, que aquell rètol fos corregit, i si mai se n'ha d 'escriure un 
altre de semblant, cal fer les corresponents consultes a fi de no cometre tals 
errades. En canvi, en cap cas hem de fer cas a grafies que apareixen en tal o tal 
altre document antic - per oficial que sigui- perquè aquests papers - que daten 
d'èpoques anteriors a l'aparició del diccionari normatiu- no concorden amb 
l'actual ortografia normativa del català. És per això que cal rebutjar la grafia 
Boch, de la mateixa manera que hem bandejàt Vich, Montblanch i escrivim Vic i 
Montblanc sense hac final com Boc. 
Realment és llàstima que un rètol desentoni en un camí tan ben enquitranat. 
Talment fa el mateix efecte que aquell que va tot mudat a una festa, amb 
corbata, ben planxat .. . però porta als peus uns recalços! 
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